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Bitlkis iobjectes: 
ARXIU T E I S A La TEISA aquí, la TEISA allá, la TEISA mes enllá... Tothom parla de la TEISA aplicant4i 
el genere femenf. Es la forma 
correcta? No ho creiem pas, 
tenint en compre que el 
veritah!e nom de l'empresa és 
el de TRANSPORTS 
ELÉCTRICS 
INTERURBANS, 
SOCIETAT ANÓNIMA, o 
siguí, TEISA, ajuntant 
correlativament les lletres 
iniciáis de cada paraula. En 
realitat, dones, la 
denominació hauria de ser els 
TEISA i no pas la TEISA, 
pero com que la totalitat de la 
gent en diu la TEISA, 
deixem'ho en !a TEISA I no 
cerquem tres peus al gat. 
Sorprén una niica, 
d'altra banda, aquesta E del 
nom, que es tradueix per 
ELÉCTRICS. La causa 
sembla ser la següent: en un 
principi, la intenció de la 
companyia consistía a 
denomínar-se TISA, és a dir, 
TRANSPORTES 
exemple, Girona-Olot, o a 
l'inrevés, si els sembla, per 
Anglés, Amer, les Planes 
d'HostoIes i la Valí d'En Bas; 
Olot-Figucres, per Besalú, 
Navata i Vilafant; Olot-RipoU, 
peí coU de Canes i Vallfogona 
de Ripolles; OloC-Camprodon, 
per Sant Pau de Segúries -i no 
de Segúries, com s'entesten a 
dir els homes i la dona del 
temps de TV3-; RipoU-
Camprodon, per Sant Joan de 
les Abadesses; Banyo!es-01ot, 
els dilluns, que és mercat a la 
capital de la Garrotxa, per 
Mieres i Santa Pau; Olot-Vic, 
peí coll de Condreu, Rupit, 
Cantonigros, l'Esquirol i Roda 
de Ter, dues vegades per 
setmana; Girona-Santa 
Coloma de Farners; Girona-
Sant Feliu de Guíxols, per 
Cassá de la Selva i Llagostera; 
Oiot'Barcelona, per Besalú, 
Banyoies i l'autopista, 
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INTERURBANOS, SA, pero 
com que, en el moment de la 
inscripció, aquest nom 
-TISA- ja estava registrar, 
calgué afegir-hi la E per tal de 
diferenciar-la. Es 
tracta, senzillament, 
d'un petit problema en 
relació amb el registre 
mercantil, perqué, a la 
TEISA, d'electricitat, 
res de res, 
La TEISA té el 
domicili social a 
Banyoies, la ciutat on 
va néixer, i el rovell de 
l'ou de la companyia el 
constitueix l'eix 
Girona-Olot, per 
Banyoies i Besalú. En 
parlarem mes endavant. 
No obstant aixo, la 
TEISA serveix altres 
trajectes, com, per 
Exprés»; i segurament alguns 
altres que ens deixem al tinter 
-vaigui I'expressió-, perqué la 
relació es va fent liarga, mentre 
que, per altra banda, la 
memoria és curta. 
Resumint: la TEISA és 
una companyia de transport 
de viatgers per carretera amb 
molts servéis, circumstáncia 
que la projecta, juntament 
amb la SARFA, al capdavant 
de les empreses d'aquest tipus 
de les comarques gironines. 
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HE ESTAT usuari de la TEISA durant una bona 
colla d'anys. Des d'ahril de 
1976 fins a fináis d'aqucst 
mateix mes de 1988, o siguí, 
al Uarg de dotie anys, cinc 
dies de cada setmana i onze 
mesos de cada any -el mes 
que manca era, com se 
suposa, de vacances-, he 
viatjat amh la TEISA entre 
Grona i Castellfollit de la 
Roca i viceversa. 
Una perita operació 
matemática {5 dies per dos 
viatges fan 10 viatges cada 
setmana; 10 viatges per 48 
setmanes de treball a l'any 
fan 480 viatges; 480 viatges 
cada any per 12 anys fan, si 
no m'equivoco, 5.760 
viatges), que no és cap 
broma i ens permet de 
calcular, amb una certa 
aproximació, el total de 
despla^aments. Tots pagats 
religiosament, és ciar. El 
1975, quan vaig comentar a 
anar a Castellfollit de la 
Roca, el bitllet costava 49 
pessetes. El 1988, quan vaig 
deixar el meu treball en 
aquella vila garrotxina -de la 
qual guardo tants bons 
records-, el preu del viatge 
era superior a les 250 
pessetes. Amb aqüestes 
referéncies, el lector podrá 
fer els cálculs corresponents 
sobre l'augment de les tarifes 
deis transports de viatgers 
per carretera entre els anys 
esmentats. 
imv^v^' 
ENTRE GlRONA i Olot, la TEISA feia nombroses 
parad es, moltes, excessives, al 
nostre entendre, perqué a 
l'empresa Ü costava molt de 
posar-se al dia. Unes eren les 
-diem-ne- oficiáis i les altres 
inventades per conductors, 
cobradors i usuaris i 
autoritzades peí Ministeri 
d'Obres Publiques. De totes 
maneres, com que rautobús 
s'hi deturava si algún viatger 
ho demanava o s'esperava a 
peu de la carretera, em sembla 
que cal considerar-les totes 
com a parades, sense 
distincions o discriminacions 
de cap mena. Aquesta n'és la 
relació puntual: 
3. Sarria de Ter, abans 
d'arribar a la gasolinera, 
4. Les Alzines Clares, un 
xic mes amunt del pont sobre 
Tautopista, a l'entrada d'una 
urbanització. 
5. La República, davant 
de l'hostal del mateix nom. 
6. Riudellots de la Creu, 
al cim de la pujada, a frec del 
camí que portava al veínat. 
7. La Banyeta, a Thostal 
d'aquest nom. També era la 
i 1. Mata, a la gasolinera 
d'aquest nom, municipi de 
Porque res. 
12, Cases barates, a la 
carretera de circumval-lacio 
de Banyoles per ponent, abans 
de la pla^a rodona, en el barri 
anomenat "Les cases barates». 
13. Banyoles, al centre 
de la ciutat, on el carrer 
Álvarez de Castro forma 
cruílla amb el passeig de la 
Indiístria. 
1. Girona. 
2. Residencia, o siguí 
l'Hospital «Álvarez de 
Castro», de la Seguretat Social 
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parada del poblé de Palol de 
Revardít. 
8. Cornelia de Terri, a 
la cruílla de la carretera de 
Girona a Banyoles amb la de 
Cornelia de Terrí a 
Medinyá. 
9. Pont Xammar, 
popularment Punxammá, 
davant d'un taller de 
reparacions, proper al lloc on 
el torrent Matamors creua la 
carretera. 
10. Borgonyá, uns 
metres mes cap a Banyoles 
de la cruílla de la carretera 
de Girona que, per Orriols, 
s'arriba a Ventalló, davant 
de la fábrica de la Xocolata 
Torras. 
14. Usall, després de la 
pujada de l'estany i una 
vegada comentar el descens 
vers Serinyá. 
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15. Can Martí de rOli, 
davant de Tactual bar les Coves, 
al lloc on s'uneixen la carretera 
antiga i la moderna variant. 
16. Sertnyá, a la carretera 
que ahans travessava el poblé. 
17. Fares de dalt, al cim 
de la pujada de Fares, al lloc 
on avui trobem els rétols de 
les comarques de la Garrotxa 
i del Pía de l'Estany-
18- Fares, al veínatdel 
mateix nom, municipi de 
Sant Ferriol-
19. Les Carreteries, casa 
a la dreta, anant cap a Olot, 
passat el riu junyell. Es del 
terine de Sant Ferriol. 
20. Besalú, a la carretera, 
després de la cruília amb la 
carrerera de Besalú a Roses. 
21. Can Caules, al 
comenfament de la llarga 
recta, que precedeix el pont 
del riu Borro. Actualment, la 
casa esta deshabitada. 
22. La Teuleria, al final 
de la recta citada fa un 
moment, davant d'una 
industria de cerámica. 
23. Argelaguer, a la 
carretera, prop del carrer 
d'entrada al poblé i a l'inici 
de la carretera de Tortellá. 
24. Can Carlets, a sota el 
pía de Tapióles. La casa, que 
és a má esquerra, se'n diu Can 
Carlets perqué era propictat 
de la familia que fabricava el 
paper de fumar d'aqucst nom. 
25. Sant Jaume de Llierca, 
a la carretera que migpartia el 
poblé, davant d'un bar. 
26. Pía de Poliger o els 
Avellaner:^, al mig de la llarga 
recta que travessa aquest pía. 
A la dreta, tocant la ruta, hi 
ha una plantació d'avellaners. 
27. Trencantde 
Montagut, al final de la recta, 
a la confluencia de la 
carretera d'Olot (ara. 
Nacional 260) amb la que 
porta a Montagut de Fluviá. 
28. Can Peric, a un tirat 
de pedra del cingle basáltic de 
CastellfoUit de la Roca, que 
des d'aquf es divisa a la 
perfccció. Can Peric és hostal i 
botiga, prop del comen^ament 
de la carretera que va a Oix. 
29. CastellfoUit de la 
Roca, a la carretera, un xic mes 
amunt de la fonda Ca la Paula. 
30. Can Barranc, al final 
de la baixada de la carretera 
de la Canya que s'inicia a les 
Funoses. 
31. Sant Joan les Fonts, a 
la carretera i al centre de la vila. 
32. La Canya, després de 
la cruília amb la carretera de la 
Canya a Sant Pau de Segúries. 
33. Escola-llar, davant 
d'aquest centre d'ensenyament, 
34. Can Bosc, a l'entrada 
d'Olot, passada la cnüUa entre 
la carretera procedent de la 
Canya i la N-260, que davalía 
del coll de Sant Cosme. 
35. Olot. 
Unes parades, les deis pobles 
i, sobretot, la de la Residencia, 
eien molt conconegudes. 
D'altres, com les Alzines Clares, 
Can Martí de yOli, Can Caules i 
Can Carlets, gairebé no 
s utilitzaven. De Torigen al final 
de la línia es trobaven trenta-tres 
parades, és a dir, amb una 
distancia mitjana de menys de 
dos quilómetres entre una i altra. 
ERA UN DÍA d'hivern fred i rúfol, A l'interior de 
l'autobús la temperatura era 
gélida. Els viatgers es 
queixaven i protestaven, 
mentre el xofer, el senyor 
Pere Clota, intentava 
apaivagar els ánims exaltats. 
Aquell dia, jo m'havia posat 
un termometre a la bossa i el 
vaig treure en arribar a 
Besalú. Tocaven les vuit del 
matí i Taire tallava. Damunt 
del seient del meu costat, vaig 
posar-hi el termometre. 
Marcava mig grau sobre zero! 
Quin tremolor, mare meva! 
L'autobús era un 
PEGASO, matrícula GE-
94476. Vaig fer gestions a 
Girona, prop de la delegació 
de la Direcció General de 
Transports Terrestres, per 
averiguar si era obligada la 
instaMació de la calefacció en 
els vehicles destinats al 
transport de viatgers. Van 
contestar-me que el 
reglament no ho contemplava 
i, per tant, que els autobusos 
podicn circular legaiment 
sense calefacció. Davant la 
meva pregunta de si una cosa 
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semblant podía produir-se a 
Suisssa o a Alemanya, van 
respondre que no, pero que el 
Reglament de transports de 
viatgers per carretera era de 
companyia, que a causa de les 
vacances d'un treballador 
donará ell mateix la sortida. 
No s'hi cansa pas. El seu 
caminar és lent i majesruós. 
l'any 1948 i que mentre no es 
publiques el nou -que s'estava 
redactant- les coses de la 
calefacciü romandrien igual. 
Avui, dia 7 de gener de 
1994, mentre escrivia aquest 
article, he trucat a Transports 
de la Generalitat de 
Catalunya, a Girona, per tal 
de comprovar si el nou 
Reglament ja estava en vigor i 
m'han dit que s'havia publicat 
a fináis de l'any 1990, pero 
que tampoc no contemplava 
l'obligatorietat de la 
calefacció en els autobusos. 
[ d'aixo en diuen Europa! 
Sortosament, un servidor 
ja fa temps que no viatja en 
cap línia regular de viatgers. 
BANYOLES, TRES quarts de vuit de la tarda d'un dia 
d'estiu. L'autobús de la 
TEISA, que ha sortit d'Olot a 
tres quarts de set, espera que li 
donin via Uiure per 
emprendre la ruta cap a 
Girona. 
Corre el rellotge i no surt 
ningú del local de 
l'administració. El conductor, 
el senyor josep Corominas, es 
mira el rellotge nerviosament 
i gesticula, Passen uns minuts, 
un parell o tres, i apareix, a la 
cantonada, el senyor Josep 
Font, el gerent de la 
Pero el xofcr li dona pressa, 
-- Senyor Font, que ja 
passen dos minuts... 
El senyor gerent se'l mira 
i amb l'aplom i la seguretat de 
qui mana, li respon: 
de la 
Puerta del Sol, 
ni tan sois el Big Ben. 
A Banyoles, el rellotge de la 
parroquia i res mes, el senyor 
Font «dixit». 
FESTA MAJOR de Vallfogona de Ripollés. 
L'autobús del vespre, de 
RipoU a Olot, no porta cap 
viatger, ja que la gent del 
poblé que treballa a la capital 
de la comarca, avui ha romas 
a casa amb motiu de la 
festivitat del dia. 
El conductor i el 
cobrador -la historia 
s'esdevingué ja fa una colla 
d'anys, quan encara els cotxes 
portaven cobrador-, a la 
parada de Vallfogona de 
Ripoiles, parlen entre ells, 
Teñen gairebé per segur que 
mz '06'8d'9'> I ^^ 5-5:^  NS M809 
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fitlleta > praieotar « patlaliía da etiftl^ilar 
•np laMo da lá empreía durante «1 ritia. 
~ Corominas, a Banyoles, 
tingui en comptc que l'hora 
bona és la de la parroquia.,. 
Ni la radio, ni el rellotge 
en cap de Íes parades que 
resten fins a arribar a Olot no 
els espera ningú i decideixen 
quedar-se a la festa. Fan un 
bon 
sopar, 
la diada, i després hallen 
tota la nit amb les noies del 
veinat, la majoria de les quals 
son conegudes d'ells per 
haverdes transportat amb la 
TEÍSA. 
Acabat el hall, ja de 
matinada, retomen a Olot, 
tanquen el vehicle i aquí no 
ha passat res. 
Son els propis habitants 
de Vallfogona de Ripollés els 
que descobreixen el secret, 
que en realitat no era tal, sino 
una avenrura de dos homcs, 
els noms deis quals deixarem 
en Tanonimat... 
L'explicació deis 
protagonistes, amb vista a les 
respectives famílies, consistí a 
inventar-se una greu avaria 
que justificava el retard. 
Tres aiécdotes, tan sois 
-dues viscudcs i l'altra 
recoUida-, de dotze anys 
d'usuari de la TEISA. N'hi ha 
moltes mes, naturalment,.. 
Narcís Puígdevall i Díumé 
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